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シェンターの視点の大切 さについて話すザウテさん(左)
全 ての政策 に夢三ン
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厚労大臣に要請
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ぺつに東体の模様が動物柄だからではありません。百獣の王ライオンといえども排ガスは苦手。
だから排ガスがクリーンな天然ガスを燃料にしているんです。現在、このライオンバスは豊かな
自然の中にある多摩動物公園のライオン園をゆっくり巡 り、人間と動物のふれあいに一役かって
います。 活躍の場がどんどん広がっている天然ガス自動車です。
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[天然ガス自動車]を 導入される方へ1通 常車両との価格差 の1/2以 内を補助する制度(ク リーンエネル ギー 自動車留及事業)が あ ります。
◎ 詳 し くは 、東 京 ガ ス 株 式 会 社 天 然 ガ ス 自動 車 部 まで お 問 い 合 わ せ くだ さ い 。http:〃wwwtokyo-gas.co.jp/ngv
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子どもたちは力二になって大はりきり。絵本の木美術館て
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Ａ　　 Ｉ　　U  S03-3216-6611
ウィンタ トーゥルスイスB03-5423-0606
ニュ ー インディア 昔03-3214-4711
ゼ　 ネ　 ラ　 リS03-5562-8691
エ ー ス 保 険B03-5740-0602
ロ　ン　 ド　 ンB045-683-3800
ランバ ーメン ズS03-5408-7755
キュー・ビ ・ーイー 雲03-5289-8821
ア　リ　ア ン ツS03-5442-6500
アメリカンホームS03-5619-3200
現　代　 海　上S03-3215-3434
チ ュ ー リ ッ ヒ003-3830-7500
ロイズ・ジャパンc03-3215-5291
保003-5360-6775
上 函0120-054-053
保・0120-666-250
保003-3257-3120
??? ? ? ? ????
B03-3237-2111
Q098-869-3118
圈0120-950-055
?
ジ ェ イ ア
大　同　火
ニッセイ同 和 損保
三 井ラ イフ損保EE0120-815-528
共　栄　火　災S03-3504-0131
損保 ジャパンB03-3349-3111
日　新　火　災・0120-257-474
三井住友海上HH0120-632-277
あいお い損保B03-5424-0101　 朝　日　火　災B03-3254-2211
セコム損害保険 圖0120-333-962　セソン自動車火災90120-281 -389
ト ーア再保険003-3253-3171　 日　動　火　災・0120-210-874
日本地震再保険003-3664-6074　 富　士　火　災・0120-228-386
安田ライフ損保S03-5352-8123
